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ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
世
界
は
飽
く
ま
で
暗
い
。
そ
れ
は
蟄
と
書
と
の
間
に
介
在
す
る
地
上
の
夜
と
は
異
り
、
光
明
が
再
び
訪
れ
る
こ
と
を
確
儒
し
た
暗
さ
で
は
な
い
。
謂
わ
ば
、
そ
れ
は
永
劫
の
夜
で
あ
る
。
其
の
中
に
在
つ
て
人
が
膣
験
す
る
の
は
、
無
限
地
獄
に
堕
ち
た
袈
絶
望
と
塞
…
に
書
て
理
解
著
よ
う
な
、
光
明
へ
の
期
待
を
争
絶
た
れ
て
、
瀞
の
警
す
ら
禦
ぬ
暗
黒
な
の
だ
・
許
さ
れ
得
る
唯
一
の
存
在
の
揚
と
し
て
、
㌦
此
の
よ
う
な
曙
黒
を
與
え
ら
れ
る
と
き
、
或
者
は
摸
索
と
彷
裡
の
末
に
，
恐
怖
で
魂
を
打
確
か
れ
て
呆
然
と
笠
し
、
ま
た
或
者
墓
し
い
蓑
を
試
み
な
が
ら
、
途
に
は
狂
氣
と
憤
怒
・
陥
つ
て
し
ま
う
・
そ
し
て
・
光
明
に
支
え
ら
れ
た
人
聞
の
自
我
に
附
帯
し
て
い
た
一
切
の
生
存
の
條
件
－
所
謂
、
人
間
性
な
る
も
の
の
全
て
ー
は
悉
く
剥
奪
さ
れ
て
び
ま
い
、
一
個
の
赤
裸
々
な
存
在
に
ま
で
還
元
さ
れ
た
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
債
値
が
、
・
・
の
暗
黒
あ
封
決
に
お
い
三
嚴
し
く
糺
弾
さ
れ
る
時
が
來
る
の
だ
。
彼
の
悲
劇
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
ま
ざ
し
く
斯
様
な
状
況
に
人
聞
を
追
詰
め
て
、
入
間
か
ら
決
し
て
剥
奪
さ
軸
れ
得
な
い
最
後
的
な
債
値
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
悲
劇
の
支
配
的
主
題
は
、
神
や
運
命
よ
り
も
、
常
に
傾
倒
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四
的
に
人
聞
そ
の
も
の
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
彼
の
悲
劇
は
そ
の
主
題
の
最
後
的
な
ヴ
ァ
つ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
、
ひ
い
て
は
ル
、
矛
ッ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
最
後
的
な
段
階
を
朋
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る
コ
　
こ
の
入
間
の
問
題
を
彼
の
悲
劇
の
中
に
具
膿
的
に
槍
討
ナ
る
前
に
、
彼
の
悲
劇
の
一
貫
し
た
特
性
に
つ
い
て
簡
軍
に
述
べ
て
置
き
た
憾
ハ
ム
レ
・
ド
は
彼
の
置
か
れ
た
世
界
を
「
痒
氣
た
ち
こ
む
る
機
れ
果
て
た
病
魔
の
集
窟
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
．
」
れ
は
丈
字
通
り
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
世
界
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
こ
に
は
入
生
に
封
す
る
希
望
的
言
及
と
か
賞
讃
は
皆
無
で
あ
り
、
自
然
や
人
聞
に
關
す
る
審
美
的
情
緒
も
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
繰
り
撰
け
ら
れ
る
の
は
、
淫
齪
、
破
倫
、
不
信
、
陰
謀
、
残
虐
な
ど
、
人
間
北
可
能
な
，
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
と
堕
落
で
あ
り
、
我
々
の
末
梢
紳
経
や
本
能
的
恐
怖
心
に
直
接
迫
る
よ
う
な
拷
問
、
流
血
、
絞
殺
、
毒
殺
、
殺
徴
の
連
綾
で
あ
る
。
登
揚
人
物
た
ち
は
理
性
よ
り
も
．
否
む
し
ろ
そ
れ
へ
の
顧
慮
な
し
に
、
謂
わ
ば
盲
目
的
衝
動
に
よ
つ
て
行
動
し
、
「
誤
謬
の
上
に
誤
謬
を
重
ね
」
「
小
ざ
な
凶
事
を
解
決
す
る
爲
に
よ
ワ
大
き
な
凶
事
を
企
む
」
の
だ
。
姦
通
の
臥
床
に
相
擁
し
つ
つ
男
女
は
妻
伽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
や
夫
の
殺
害
を
謀
り
、
妹
の
不
義
を
知
つ
た
兄
は
そ
の
妹
の
不
名
巻
を
貴
め
る
爲
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
つ
て
彼
が
陥
つ
、
た
人
間
へ
の
不
信
の
は
け
ロ
を
求
め
て
、
彼
女
に
様
々
の
拷
問
を
加
え
る
。
幼
児
が
経
り
殺
・
ざ
れ
、
臨
絡
の
男
の
耳
に
呪
い
の
言
葉
が
囁
か
れ
、
兄
は
弟
を
刺
し
殺
す
。
そ
し
℃
劇
は
常
に
累
々
た
る
死
屍
と
流
血
と
共
に
幕
を
閉
ぢ
る
。
ま
る
で
蛆
贔
の
よ
う
な
人
間
た
ち
が
泥
沼
の
底
の
如
き
暗
黒
の
中
で
跳
い
て
居
り
、
か
れ
ら
は
神
に
所
ら
な
い
ば
か
り
か
、
最
早
神
を
想
う
こ
と
す
ら
な
い
「
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
人
間
た
ち
に
封
し
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
颯
刺
と
皮
肉
を
浴
せ
か
け
、
彼
の
暗
匿
な
情
熱
は
が
れ
ら
の
悪
徳
と
腐
敗
を
徹
底
的
に
揚
挟
し
、
彼
の
所
謂
「
見
せ
か
け
の
氣
休
め
」
を
最
後
の
一
つ
ま
で
彼
等
か
ら
剥
ぎ
と
つ
て
行
く
。
そ
の
態
度
に
は
深
夜
ひ
そ
か
に
生
髄
解
剖
に
耽
る
偏
執
狂
の
警
者
を
聯
想
さ
せ
る
よ
う
な
執
拗
さ
が
感
じ
．
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
．
．
　
し
か
し
劇
の
こ
の
よ
う
な
性
格
や
作
者
の
加
虐
的
乃
至
は
自
虐
的
態
度
は
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
個
有
の
特
性
で
は
な
く
、
同
時
代
の
、
、
、
ノ
「
’
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甲
ド
ル
ト
ζ
タ
ー
ナ
ー
、
マ
シ
ン
ジ
ャ
ー
等
に
共
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
彼
は
唯
そ
れ
ら
を
描
く
巧
妙
ざ
と
執
拗
ざ
に
お
い
て
他
を
凌
駕
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
彼
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
以
後
の
眞
に
偉
大
な
る
唯
一
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
劇
作
家
と
呼
ば
れ
、
彼
の
悲
劇
が
軍
に
後
世
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
、
好
奇
心
の
野
象
た
る
に
留
ら
な
い
所
以
は
、
こ
れ
ら
の
中
で
は
な
ぐ
て
、
彼
の
持
つ
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ノ
詩
の
中
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ド
ル
ト
ン
た
ち
に
も
樋
か
に
優
れ
た
詩
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
死
屍
の
放
つ
蒼
白
な
燐
光
の
よ
う
に
人
物
や
情
景
の
中
か
ら
滲
み
出
て
、
不
氣
味
な
迫
力
を
以
て
我
々
に
迫
つ
て
來
る
。
そ
の
印
象
は
極
め
て
苛
烈
で
あ
り
、
ま
た
凄
惨
で
あ
つ
て
、
我
々
に
血
と
白
骨
を
理
解
さ
せ
、
人
間
と
い
う
存
在
に
附
纏
う
あ
ら
ゆ
る
恐
怖
と
悲
滲
を
禮
験
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
ら
の
詩
は
そ
の
恐
怖
と
悲
滲
へ
の
耽
溺
か
ら
脱
し
き
る
こ
と
が
な
く
、
謂
わ
ば
、
如
何
な
る
主
題
に
お
い
て
も
常
に
詩
を
し
て
純
粋
に
偉
大
な
ら
し
め
る
何
物
か
が
敏
け
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
詩
に
見
ら
れ
る
如
き
、
或
る
種
の
名
歌
し
難
砲
崇
高
さ
が
か
れ
ら
の
詩
に
は
見
出
ざ
れ
な
い
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
人
間
の
赤
裸
々
な
姿
を
凝
覗
し
、
そ
れ
を
把
握
し
、
神
の
憤
怒
を
思
わ
せ
る
情
熱
を
以
て
そ
の
本
質
を
表
現
し
よ
倒
と
試
み
る
。
彼
ぱ
決
し
て
耽
溺
し
き
る
こ
と
は
な
く
、
光
明
が
失
わ
れ
何
物
も
約
束
ざ
れ
な
い
暗
黒
に
封
し
て
死
に
挑
む
が
如
き
悲
肚
な
態
度
を
以
て
挑
み
、
あ
く
ま
で
そ
れ
と
職
う
者
と
し
て
の
詩
人
の
支
配
性
を
失
う
こ
と
な
く
、
己
れ
の
詩
魂
を
傾
け
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
世
界
の
危
機
に
直
面
し
て
、
彼
は
己
れ
の
詩
人
と
し
て
の
自
我
を
燃
焼
さ
せ
、
そ
の
代
償
と
し
て
そ
れ
ら
の
本
質
と
眞
實
に
迫
る
光
榮
を
澹
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
詩
人
が
己
れ
の
自
我
を
賭
け
て
人
聞
と
世
界
の
運
命
に
参
加
す
る
と
き
、
彼
が
把
え
る
主
題
が
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
詩
は
或
る
崇
高
さ
を
示
す
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
こ
の
よ
う
な
意
味
で
崇
高
な
詩
は
、
恰
も
曙
夜
を
裂
く
稻
妻
の
如
く
、
彼
の
悲
劇
に
お
け
る
人
間
と
世
界
を
照
射
し
、
悲
惨
な
明
白
さ
を
以
て
そ
れ
ら
の
本
質
を
我
々
に
了
解
ざ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
の
詩
と
彼
の
悲
劇
が
こ
の
よ
う
な
關
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
印
ち
後
者
の
内
容
と
す
る
悲
劇
的
眞
實
が
前
者
の
持
つ
所
謂
「
情
熱
あ
ふ
る
る
詩
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の
迫
力
に
よ
つ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
同
時
代
の
全
て
の
劇
作
家
に
封
し
て
遙
か
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こ
の
「
情
熱
あ
ふ
る
る
詩
」
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
悲
劇
老
し
て
世
界
丈
學
史
上
の
一
大
メ
ポ
ッ
ク
た
ら
し
め
、
他
に
類
例
を
見
な
い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
情
熱
そ
れ
自
身
も
亦
、
情
熱
と
い
う
言
葉
が
我
々
に
謝
し
て
持
つ
一
般
的
な
抽
象
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
へ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
英
國
に
お
い
て
個
有
な
性
格
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ぱ
、
ゲ
ル
マ
ン
系
北
方
民
族
と
し
て
英
國
人
の
性
格
の
中
に
漕
ん
で
い
る
北
方
の
暗
麗
な
情
熱
と
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
明
る
い
古
典
的
情
熱
と
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
た
猫
特
の
情
熱
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
人
闇
の
無
限
の
可
能
性
を
追
っ
て
華
麗
な
夢
を
夢
見
つ
つ
も
、
そ
の
夢
を
よ
り
華
麗
に
ず
ベ
ベ
想
い
を
死
に
馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
熱
な
の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
漱
喜
と
絶
望
、
．
光
榮
と
悲
惨
を
同
時
に
理
解
し
得
る
情
熱
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
極
端
且
特
殊
な
歌
況
に
置
か
れ
た
人
聞
に
樹
し
て
も
全
面
的
な
共
感
を
抱
き
得
る
情
熱
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
熱
を
與
え
ら
れ
る
乏
き
、
’
人
が
人
間
と
世
界
に
謝
し
て
い
か
に
激
し
い
興
味
を
抱
く
に
至
る
か
は
容
易
に
想
像
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
興
味
の
…
封
象
が
、
神
よ
り
も
、
ま
た
自
然
よ
り
も
、
何
よ
り
も
先
づ
こ
の
情
熱
の
主
膣
で
あ
る
人
聞
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
で
は
か
く
傾
倒
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ザ
、
ベ
ス
朝
に
お
い
て
、
劇
と
い
う
人
聞
の
情
熱
を
最
も
直
接
に
表
現
す
る
藝
術
形
式
が
俄
か
に
隆
盛
を
き
わ
め
、
新
ら
し
い
情
熱
の
申
し
子
と
も
呼
ぶ
べ
き
詩
人
た
ち
が
競
つ
て
劇
を
書
く
に
至
つ
た
め
は
、
企
に
時
代
の
必
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
。
マ
ー
・
ウ
の
肚
大
奔
放
な
悲
劇
を
魁
と
し
、
シ
・
エ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
且
大
な
作
品
を
生
み
出
し
た
の
は
、
實
に
こ
の
時
代
の
英
國
に
特
有
の
情
熱
で
あ
つ
て
、
ウ
土
プ
ス
タ
4
は
こ
の
情
熱
を
眞
に
己
れ
の
創
造
の
動
機
と
し
て
持
つ
最
後
の
」
人
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
情
熱
が
詩
人
を
と
ら
え
る
と
、
彼
は
軍
に
眞
實
を
述
べ
る
こ
と
や
読
明
す
る
こ
と
、
乃
至
は
そ
れ
に
封
す
る
讃
美
や
帽
、
、
脚
凸
．
b
絶
望
を
示
す
こ
と
に
は
満
足
し
な
く
な
る
。
彼
は
眞
實
を
眞
實
の
持
つ
力
に
お
い
て
蓑
現
し
よ
う
と
試
み
、
從
つ
て
彼
の
情
熱
は
、
そ
の
力
が
ど
の
様
な
可
能
性
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
試
錬
に
耐
え
得
る
か
を
確
が
め
よ
う
と
す
る
。
ル
、
矛
ッ
ナ
ン
ス
の
約
束
し
た
人
闇
の
可
能
性
を
、
恰
も
天
啓
に
鰯
れ
た
が
如
く
、
己
れ
の
情
熱
を
賭
け
る
に
値
す
る
眞
實
と
し
て
感
得
し
た
マ
ー
ロ
ウ
が
、
蒙
古
の
王
タ
ム
・
パ
ー
レ
ン
を
し
て
未
知
の
國
々
を
征
服
さ
せ
、
ま
た
フ
ォ
ウ
ス
タ
ス
博
士
を
し
て
二
十
四
年
間
の
契
約
を
結
ば
せ
て
、
人
闇
の
可
能
性
の
極
限
ま
で
追
究
さ
せ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
詩
人
た
ち
に
と
つ
て
、
善
で
あ
れ
、
悪
で
あ
れ
、
そ
れ
が
筍
も
眞
實
で
あ
り
、
入
聞
の
可
能
性
に
驕
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
己
れ
の
情
熱
を
賭
け
て
追
究
す
る
債
値
の
あ
る
も
の
な
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
、
古
血
ハ
的
約
束
を
無
硯
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
混
沌
た
る
彼
等
の
劇
に
、
個
有
の
豊
富
さ
と
生
命
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
情
熱
と
い
う
も
の
は
常
に
そ
う
な
の
だ
が
、
殊
に
彼
等
め
北
方
的
憂
愁
を
秘
め
た
清
熱
は
、
そ
の
謝
象
を
喰
い
蓋
ざ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
ル
、
矛
ッ
サ
ン
ス
が
も
た
ら
し
た
人
闇
の
榮
光
は
、
彼
、
等
が
黙
つ
て
眺
め
た
り
讃
美
し
た
り
す
る
に
は
、
余
り
に
も
甘
美
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
飴
り
に
も
官
能
的
で
、
人
間
的
で
、
全
人
格
的
で
あ
つ
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
己
れ
の
穫
た
も
の
を
味
わ
い
誰
す
と
き
、
情
熱
は
常
に
幻
滅
と
絶
望
に
陥
る
。
理
性
は
満
足
で
歩
み
を
留
め
る
が
ハ
情
熱
は
そ
れ
を
．
一
瞬
に
通
り
過
ぎ
て
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
破
局
へ
の
道
を
急
ぐ
の
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
の
辿
つ
た
の
は
正
に
此
の
道
で
あ
つ
た
。
「
宗
教
は
玩
具
に
過
ぎ
ぬ
。
」
と
罵
っ
て
人
聞
の
中
に
棘
を
見
出
し
た
か
の
如
き
有
頂
黙
の
陶
醇
の
時
期
が
過
ぎ
る
と
、
十
七
世
紀
に
入
つ
て
聞
も
な
く
、
劇
は
急
激
に
陰
滲
な
色
彩
を
幣
ぴ
て
く
る
。
こ
の
急
激
な
攣
貌
は
興
味
あ
る
研
究
の
封
象
で
あ
つ
て
、
政
治
的
、
経
濟
的
、
杜
會
的
原
因
が
解
明
さ
れ
、
或
は
ま
た
キ
ツ
ス
ト
教
的
傳
統
と
ペ
イ
ガ
ニ
ズ
ム
の
，
相
剋
の
中
に
そ
の
必
然
性
が
解
明
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
各
々
に
言
及
す
る
の
は
こ
の
小
論
の
目
的
で
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
た
だ
英
國
ル
、
矛
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
特
色
づ
け
る
情
熱
に
つ
い
て
今
一
言
附
け
加
え
る
に
留
め
た
い
。
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
・
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
，
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
二
六
八
　
普
く
知
ら
れ
て
い
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
フ
の
四
大
悲
劇
を
讃
む
者
は
そ
れ
ら
の
持
つ
暗
ざ
に
氣
附
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
詩
人
の
眼
は
、
紳
を
持
亮
な
い
人
聞
が
宿
命
的
に
負
わ
さ
れ
る
悲
劇
i
誤
謬
を
犯
し
た
ら
最
後
そ
の
誤
謬
を
生
き
ぬ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
救
い
を
與
え
ら
れ
な
い
と
い
う
悲
劇
1
に
注
が
れ
て
い
る
。
人
聞
が
宗
教
に
訣
別
し
、
．
理
性
よ
り
も
情
熱
に
生
き
る
時
、
人
間
は
や
が
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
入
聞
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
人
間
は
リ
ア
王
の
如
く
盲
目
に
な
る
。
禁
断
の
木
の
實
を
食
べ
た
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
は
、
や
が
て
自
ら
の
堕
落
を
恥
じ
、
人
聞
の
孤
猫
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
彼
等
に
と
つ
て
救
い
は
未
來
に
屡
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
性
は
こ
れ
か
ら
與
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
謂
わ
ば
第
二
の
樂
園
と
も
い
う
べ
き
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
生
き
た
人
々
は
、
自
ら
救
い
を
拒
否
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
彼
等
が
人
間
性
に
絶
望
す
る
と
き
、
そ
の
絶
望
に
封
す
る
救
い
を
求
め
る
こ
と
は
、
彼
等
が
何
等
か
の
意
味
で
彼
等
の
人
聞
性
を
超
え
、
亀
そ
れ
に
封
し
て
否
定
的
な
力
を
持
つ
便
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
許
ざ
れ
得
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
や
、
英
國
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
救
い
と
し
て
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
．
絵
り
に
も
傾
倒
的
な
執
着
と
情
熱
を
人
間
に
注
ぐ
こ
と
に
湊
頭
し
て
き
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
演
劇
の
傅
統
は
、
こ
の
新
ら
し
く
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
宗
教
的
傳
統
に
合
流
す
る
こ
と
を
拒
み
、
あ
く
ま
で
人
聞
の
盲
目
と
孤
猫
を
追
究
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
こ
の
様
な
人
間
性
の
中
に
す
ら
あ
り
の
ま
ま
の
人
聞
を
愛
し
、
そ
の
世
界
に
或
る
秩
序
を
與
え
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
劇
壇
を
去
つ
だ
直
後
に
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
悲
劇
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
劇
作
家
た
ち
は
既
に
あ
の
傳
統
的
な
情
熱
を
失
つ
て
悲
喜
劇
に
筆
を
弄
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
初
に
述
べ
た
如
く
、
少
数
の
詩
人
た
ち
が
、
謂
わ
ば
悪
魔
的
な
惰
熱
を
以
て
、
人
闇
の
盲
目
と
孤
濁
に
附
纏
う
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
と
腐
敗
を
揚
扶
す
る
こ
と
に
耽
溺
し
き
つ
て
い
た
。
そ
も
て
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
猫
り
ウ
ェ
ブ
ス
タ
」
だ
け
が
未
だ
に
惰
熱
を
失
わ
な
い
こ
の
少
数
の
詩
人
た
ち
の
中
で
例
外
的
存
在
で
あ
り
、
彼
の
み
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
光
榮
あ
る
惰
熱
の
正
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
統
を
つ
ぐ
最
後
の
詩
人
で
あ
つ
た
の
だ
。
彼
の
悲
劇
は
、
こ
の
情
熱
が
到
達
し
た
最
後
の
道
標
と
し
て
、
從
つ
て
こ
の
情
熱
に
よ
つ
て
‘
9
●
、
’
’
し
育
て
ら
れ
追
究
ざ
れ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ピ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
窮
極
の
姿
を
示
す
も
の
と
し
て
、
讃
ま
れ
ね
ば
な
ら
゜
な
い
。
そ
轟
が
生
ま
れ
た
時
代
の
故
に
、
彼
の
悲
劇
は
飴
り
に
も
暗
く
、
我
々
を
し
て
眼
を
覆
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
自
身
が
そ
の
暗
さ
の
中
に
秩
序
や
美
を
求
め
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
も
そ
れ
ら
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
彼
が
こ
の
曙
い
世
界
に
置
か
れ
た
人
聞
に
封
し
て
、
そ
の
審
判
者
と
し
て
で
は
な
く
謂
わ
ば
共
犯
者
と
し
て
語
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
激
し
い
「
情
熱
あ
ふ
る
る
詩
」
の
中
に
、
彼
の
把
握
し
た
人
間
の
眞
實
を
見
出
そ
う
と
試
み
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
先
づ
『
白
い
悪
魔
』
（
§
恥
　
§
馬
縣
恥
　
ト
）
恥
鵯
馬
N
）
に
つ
い
、
て
述
べ
よ
う
。
こ
れ
は
妖
艶
な
女
主
人
公
ヴ
ィ
ト
リ
ア
が
公
爵
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
と
不
倫
の
懸
に
陥
ち
、
．
各
々
の
夫
と
妻
を
謀
殺
し
、
途
に
相
次
い
で
復
讐
各
達
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
流
血
悲
劇
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
主
題
と
な
つ
て
い
る
の
は
愛
と
死
と
い
う
人
聞
の
根
本
的
な
條
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
此
等
二
つ
の
本
來
相
反
擾
す
る
主
題
が
錯
綜
し
つ
つ
劇
が
展
開
し
、
自
ら
の
悪
徳
の
虜
と
な
つ
た
人
闇
達
が
此
等
二
つ
の
條
件
を
生
ぎ
つ
つ
絶
望
に
陥
つ
て
行
く
と
こ
ろ
に
此
の
劇
の
特
色
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
世
界
に
あ
つ
で
は
、
死
は
常
に
限
り
な
い
恐
怖
で
あ
る
。
毒
を
盛
ら
れ
て
臨
絡
の
床
に
あ
る
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
は
、
「
誰
に
も
死
を
口
に
さ
ぜ
な
い
で
く
れ
。
そ
れ
は
限
の
な
く
恐
ろ
し
い
。
」
と
呼
ぶ
。
が
、
こ
の
死
の
恐
怖
は
死
に
当
つ
て
初
め
て
髄
験
き
れ
る
の
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
揚
合
、
そ
れ
は
目
々
常
に
意
識
さ
れ
、
そ
れ
に
俘
う
深
刻
な
無
常
槻
は
一
種
の
彊
迫
槻
念
と
な
つ
て
彼
の
描
く
人
物
た
ち
に
附
纏
つ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
ど
初
め
て
姦
通
の
臥
床
に
横
わ
ろ
う
と
す
る
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
の
唇
か
ら
、
ふ
と
次
の
よ
ヶ
な
濁
白
が
洩
れ
る
。
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
゜
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
九
駒
・
・
・
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
「
お
お
、
時
が
欝
…
止
し
て
、
こ
の
逢
瀬
を
、
こ
の
片
時
を
終
ら
せ
な
い
よ
う
に
願
え
る
も
の
な
ら
ば
。
だ
が
全
て
の
快
樂
は
束
の
間
に
己
れ
自
身
を
喰
い
鑑
し
て
し
ま
う
。
」
’
二
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
腕
に
抱
い
た
女
髄
め
温
さ
の
中
に
、
死
の
想
い
に
封
し
て
彼
を
支
え
て
く
れ
、
片
時
の
忘
却
を
彼
に
與
え
て
く
羽
る
も
の
を
求
め
る
。
そ
こ
に
は
快
樂
と
呼
ぶ
べ
く
余
り
に
も
悲
惨
な
も
の
、
脚
ち
苦
悩
と
呼
ぶ
方
が
適
わ
し
い
よ
う
な
愛
慾
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
男
女
の
姿
は
、
『
ロ
タ
オ
と
ジ
ェ
リ
ェ
ッ
ト
』
に
お
け
る
、
死
に
よ
つ
て
結
ば
れ
な
が
ら
そ
れ
を
超
え
た
あ
の
清
潔
な
懸
の
、
そ
れ
が
悲
劇
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
持
つ
と
．
・
ろ
の
、
あ
の
明
る
さ
に
封
し
て
著
し
ぐ
甥
照
的
で
あ
る
。
°
更
に
ま
た
、
此
の
猫
白
は
マ
f
。
ウ
の
・
。
臭
タ
ス
博
士
を
想
起
茎
る
。
契
納
し
た
二
＋
四
年
が
過
ぎ
去
り
地
獄
に
堕
ち
ね
ば
な
ら
ぬ
時
の
彼
の
最
後
の
願
い
は
・
怯
む
こ
と
な
く
死
に
赴
く
手
段
と
し
て
、
「
融
々
も
き
ヘ
レ
ン
」
を
情
婦
と
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
　
　
　
「
美
し
ヘ
レ
ン
よ
、
く
ち
づ
け
も
て
我
を
不
死
な
む
し
め
よ
…
…
　
　
　
此
塵
に
こ
そ
我
は
佳
ま
，
ん
、
天
國
は
此
の
唇
に
在
れ
ば
、
　
　
　
ヘ
レ
ン
な
ら
ぬ
も
の
は
全
て
卑
・
し
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
此
庭
に
は
、
眼
前
の
死
す
ら
忘
れ
去
り
、
至
上
の
美
に
悦
惚
た
る
魂
が
あ
る
。
死
翻
人
生
に
野
す
る
嫌
悪
す
べ
き
絡
止
符
で
あ
り
、
歓
迎
さ
れ
ざ
ゐ
客
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
確
實
な
死
の
瞬
間
ま
で
は
、
人
間
は
己
れ
の
可
能
性
に
野
し
て
無
限
の
信
頼
を
置
き
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ウ
・
ブ
ス
峯
に
ぎ
る
死
旱
足
の
如
く
人
聞
に
附
き
纏
い
、
眼
を
覆
っ
．
て
輸
意
識
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
人
聞
が
こ
の
よ
う
な
死
の
虜
と
な
る
と
き
、
愛
に
釣
す
る
純
粋
癒
憧
憬
や
敬
意
を
抱
い
て
そ
れ
に
陶
醇
す
臥
こ
と
に
不
可
σ
、
能
で
あ
り
、
愛
は
死
に
封
し
て
絶
望
的
に
螢
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
と
ヴ
ィ
ト
リ
ア
は
、
「
彼
奴
を
彼
女
に
し
が
み
つ
が
せ
る
が
い
い
。
そ
う
す
れ
ば
二
入
は
一
緒
に
腐
り
果
て
て
ゆ
く
さ
。
」
と
呪
わ
れ
る
。
愛
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
時
に
、
そ
れ
に
敢
て
耽
溺
す
る
者
が
健
全
で
あ
り
得
る
筈
は
な
く
、
肉
髄
は
「
一
寸
と
手
を
鰯
れ
れ
ば
忽
ち
煤
と
友
に
な
る
の
が
見
ら
れ
る
」
ほ
ど
腐
敗
し
き
つ
た
も
の
と
考
え
ガ
れ
る
に
到
る
。
更
に
こ
の
よ
う
な
肉
艦
に
執
着
す
る
人
聞
は
、
呪
咀
と
憎
悪
な
し
に
は
正
覗
で
き
ぬ
程
深
い
罪
を
背
負
つ
た
存
在
と
な
る
。
　
　
　
「
も
し
失
わ
れ
る
べ
き
第
二
の
天
國
が
あ
る
な
ら
．
、
　
　
　
こ
の
悪
魔
こ
そ
そ
れ
を
裏
初
る
の
だ
。
」
　
に
も
拘
ら
ず
、
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
は
ヴ
ィ
ト
リ
ァ
の
肉
膣
に
耽
溺
す
る
。
そ
れ
は
彼
等
が
い
か
に
呪
わ
れ
憎
悪
さ
れ
て
も
、
彼
等
自
身
の
人
聞
性
に
野
し
て
愛
着
と
信
頼
と
誇
り
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
法
廷
に
お
め
て
糺
弾
さ
れ
る
ヴ
ィ
ト
リ
ア
が
苛
酷
な
裁
判
官
逮
の
痛
罵
と
追
究
に
樹
し
て
敢
然
と
挑
職
し
、
　
チ
ヤ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
を
し
て
、
「
彼
女
の
有
罪
を
確
信
し
つ
つ
も
彼
女
の
味
方
を
せ
・
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
」
と
言
わ
し
め
た
揚
面
は
、
彼
女
が
己
れ
の
人
間
性
に
封
し
て
抱
く
愛
着
と
信
頼
と
誇
り
の
彊
さ
を
遺
憾
な
く
物
語
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
人
聞
性
に
…
封
し
て
と
つ
た
態
度
と
一
致
す
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
此
の
悲
劇
は
此
の
よ
う
な
態
度
が
窮
極
に
お
い
て
宿
命
的
に
到
達
し
た
絶
望
を
示
す
も
の
で
あ
ゲ
、
人
間
が
人
聞
に
勤
し
で
最
早
愛
着
も
信
頼
も
誇
り
も
抱
き
得
な
く
な
ゐ
と
こ
ろ
か
ら
此
の
悲
劇
の
眞
の
悲
劇
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
7
　
些
細
な
こ
と
か
ら
ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
誠
實
を
疑
つ
た
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ブ
は
突
如
と
し
て
激
し
い
憤
怒
と
絶
望
に
陪
る
。
　
　
　
「
お
前
の
美
し
さ
！
　
お
お
、
そ
れ
に
百
千
の
呪
い
あ
れ
！
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
1
’
O
．
噂
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
俺
は
久
し
く
水
晶
を
着
飾
つ
た
悪
魔
を
見
て
い
た
の
だ
つ
た
ー
．
お
前
は
俺
を
、
異
敏
徒
の
捧
げ
る
生
贅
の
よ
う
に
、
晋
樂
と
、
花
で
つ
く
つ
た
生
命
取
り
の
範
で
も
つ
て
、
永
劫
の
破
滅
に
導
い
た
の
だ
。
」
9
｛
’
ρ
二
七
二
響
こ
の
言
葉
は
異
常
な
激
し
さ
を
持
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
し
そ
れ
が
救
い
と
呼
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
救
い
を
一
個
の
人
間
の
中
に
求
め
、
そ
れ
を
己
れ
の
存
在
を
支
え
る
唯
一
の
條
件
と
し
た
人
聞
が
、
そ
れ
を
失
つ
た
時
に
艦
験
す
る
べ
き
致
命
的
な
絶
望
を
示
し
て
い
る
。
人
間
が
人
附
の
み
を
條
件
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
ル
ネ
ッ
ザ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
的
態
度
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
常
に
こ
の
よ
う
な
絶
望
に
陥
る
危
瞼
を
は
ら
ん
で
い
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
此
の
絶
望
は
ま
た
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
絶
望
で
も
あ
る
。
己
れ
の
肉
艦
を
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
之
共
通
な
條
件
と
し
、
相
互
の
愛
に
よ
つ
て
そ
の
，
條
件
へ
の
確
信
を
保
ち
得
て
い
た
彼
女
に
と
つ
て
、
彼
が
そ
れ
に
絶
望
す
る
と
き
、
そ
の
絶
望
は
直
ち
に
彼
女
自
身
の
絶
望
年
な
ち
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
劇
全
髄
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
逆
境
や
恐
怖
に
曝
さ
れ
て
も
雄
々
し
ざ
を
失
わ
な
い
「
白
い
悪
魔
」
で
あ
る
彼
女
が
、
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
の
右
の
一
言
で
涙
を
流
す
所
以
は
實
に
彼
女
の
絶
望
に
あ
る
の
だ
。
「
今
直
ぐ
墓
の
中
に
身
を
投
げ
た
い
！
」
と
彼
女
は
叫
ぶ
。
己
れ
の
唯
一
の
人
間
の
條
件
に
絶
望
し
た
彼
女
に
と
つ
て
、
死
の
想
い
以
外
に
一
艦
何
が
あ
り
得
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
死
の
想
い
を
耳
に
す
る
時
、
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
は
卒
然
と
し
て
我
に
編
る
。
死
の
想
い
に
゜
取
り
慧
か
れ
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
可
能
性
と
し
て
ヴ
ィ
ト
リ
ァ
の
肉
鰹
を
求
め
た
、
あ
の
孤
猫
な
そ
し
て
救
い
の
な
い
自
己
に
臨
る
の
で
あ
る
。
　
人
間
へ
の
絶
望
は
既
に
彼
の
胸
に
深
く
刻
ま
れ
て
し
ま
ワ
て
い
る
。
彼
は
最
早
そ
れ
か
ら
逃
れ
得
な
い
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
「
だ
が
、
よ
り
大
き
く
限
り
な
い
絶
望
で
あ
る
死
に
謝
し
て
、
片
時
で
も
彼
を
支
え
て
く
れ
る
の
が
ヴ
ィ
ト
リ
ア
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
女
の
ノ
¶
ノ
ρ
弓
駈
肉
艦
へ
、
腐
り
果
て
明
白
に
絶
望
的
で
あ
り
な
が
ら
猴
も
實
在
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
肉
醗
へ
、
彼
を
「
永
劫
の
破
滅
へ
導
い
た
。
」
と
呪
つ
た
ば
か
り
の
肉
騰
へ
、
再
び
挑
み
か
か
ら
ず
に
は
い
ち
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヴ
ィ
ト
リ
ア
は
彼
を
拒
み
つ
つ
も
、
彼
と
全
く
同
じ
理
由
で
途
に
屈
從
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
か
く
し
て
二
人
が
相
抱
く
情
景
は
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
悲
劇
の
ど
の
揚
面
よ
り
も
悲
劇
的
で
あ
る
。
肉
膣
は
孤
猫
で
、
魂
は
更
に
孤
猫
だ
。
二
人
は
互
い
に
全
く
無
關
係
な
魂
を
抱
き
な
が
ら
（
死
の
想
い
に
お
い
て
人
は
常
に
孤
猫
だ
）
、
絶
望
的
な
孤
猫
で
あ
る
互
い
の
肉
艦
が
、
少
な
く
と
も
、
死
に
到
る
ま
で
は
失
わ
な
い
實
在
性
の
中
に
、
各
々
の
生
存
の
理
由
を
摸
索
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
等
に
は
そ
の
よ
う
な
摸
索
の
結
果
に
謝
す
る
希
望
は
全
く
無
く
、
そ
れ
に
樹
し
て
は
既
に
絶
望
し
き
つ
て
い
る
の
だ
。
　
こ
の
よ
う
な
絶
望
に
陥
り
っ
つ
猫
も
救
い
を
瀞
に
求
め
よ
う
と
し
な
い
人
間
の
姿
に
お
い
て
、
そ
の
時
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
闇
性
に
封
す
る
激
し
い
執
着
と
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
生
き
る
詩
人
の
情
熱
の
力
強
さ
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
救
い
は
、
そ
し
て
人
聞
の
眞
實
は
、
あ
く
ま
で
人
聞
の
人
聞
と
し
て
の
可
能
性
の
中
に
、
そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
全
く
の
絶
望
以
外
の
何
物
で
も
あ
グ
得
な
い
揚
合
に
す
ら
、
人
聞
の
純
粋
な
孤
濁
の
中
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
神
を
失
つ
た
存
在
、
死
に
よ
つ
て
常
に
否
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
絶
望
的
な
存
在
、
ー
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
入
間
は
、
一
禮
何
を
條
件
と
し
て
、
ま
た
何
故
に
、
生
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
軍
に
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
出
獲
鐵
と
す
る
丈
明
の
傳
統
を
生
き
る
現
代
の
課
題
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
人
聞
が
人
聞
で
あ
る
爲
に
は
、
死
に
よ
つ
で
奪
わ
れ
る
迄
、
如
何
な
る
否
定
や
絶
望
に
も
拘
ら
ず
、
決
し
て
人
間
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
己
れ
の
孤
猫
な
實
在
を
先
づ
條
件
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
呪
咀
と
憎
悪
を
以
て
し
か
理
解
さ
れ
得
な
く
て
も
、
原
罪
の
表
象
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
條
件
と
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
は
生
存
の
條
件
を
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
與
え
ら
れ
た
條
件
に
人
闇
が
何
等
の
希
望
も
期
待
も
持
て
な
い
と
き
、
そ
の
條
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
：
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
　
　
二
七
三
，
■
」
Q
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
1
に
蔀
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
四
件
に
よ
つ
て
生
き
る
こ
と
は
常
に
或
る
種
の
屈
從
を
要
求
さ
れ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
て
の
故
に
常
に
何
等
か
の
屈
從
の
意
識
を
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
揚
合
に
は
神
に
濁
す
る
屈
從
と
な
り
、
そ
れ
を
肯
ん
じ
な
い
と
き
は
自
ら
の
絶
望
に
屈
從
す
る
が
、
そ
の
屈
從
に
よ
つ
て
そ
れ
ら
を
超
え
よ
う
と
す
る
野
望
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
何
時
も
そ
の
中
に
秘
め
て
い
る
も
の
だ
。
　
し
か
し
、
死
は
間
違
い
な
く
訪
れ
る
。
死
に
お
い
て
は
、
上
記
の
如
き
條
件
と
し
て
の
實
在
そ
の
竜
の
が
否
鷹
な
し
に
人
間
か
ら
剥
奪
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
人
間
を
こ
の
よ
う
な
歌
況
に
お
い
て
把
握
レ
よ
う
と
試
み
る
。
死
を
想
う
と
き
そ
の
限
り
な
い
恐
怖
に
墜
倒
さ
れ
、
そ
の
彼
方
を
案
ず
る
こ
ど
が
不
可
能
な
ほ
ど
致
命
的
に
死
液
愚
か
れ
て
い
る
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
に
と
ワ
て
、
己
れ
㊨
唯
一
の
條
件
た
る
孤
猫
な
實
在
そ
の
も
の
が
死
に
よ
つ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、
彼
と
い
う
人
間
の
完
壁
な
消
滅
を
意
味
す
る
。
死
に
當
つ
て
彼
が
．
口
に
す
る
の
は
、
彼
め
肉
瞭
が
現
世
に
封
し
て
持
ワ
激
し
い
執
着
の
み
で
あ
つ
で
、
彼
は
己
れ
の
魂
σ
こ
と
を
意
識
す
ら
し
な
い
。
彼
の
死
後
残
る
の
は
た
だ
一
握
の
次
の
み
で
あ
つ
て
、
死
は
全
く
の
治
滅
以
外
の
何
物
で
も
な
い
コ
こ
れ
は
謂
わ
ば
純
粋
な
ヒ
．
詣
ー
マ
ニ
ス
ト
の
、
受
し
て
無
紳
論
者
の
死
で
あ
る
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
以
後
ル
ネ
ヅ
サ
ン
ス
に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
弘
な
死
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
ル
．
不
ッ
サ
ン
ス
は
入
間
に
新
ら
し
い
生
を
與
え
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
新
し
い
死
を
も
與
え
た
の
で
あ
る
。
．
　
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
死
を
語
つ
て
極
め
て
雄
辮
で
あ
る
。
彼
は
死
の
學
徒
で
あ
り
、
非
常
に
入
念
に
そ
九
を
描
く
。
紳
な
き
人
間
の
孤
猫
が
最
も
深
刻
と
な
る
此
の
瞬
聞
に
お
い
て
、
．
彼
は
人
聞
の
絶
望
と
眞
實
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
の
揚
合
ど
異
り
、
そ
れ
に
績
く
ヴ
ィ
ト
刃
ア
と
フ
ラ
ミ
ネ
オ
（
彼
女
の
弟
で
彼
女
を
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
に
と
り
庵
つ
た
男
）
の
死
の
揚
面
に
お
い
て
、
こ
の
悲
劇
は
俄
か
に
崇
高
を
色
調
を
帯
び
て
來
る
。
彼
等
の
死
は
、
彼
等
を
殺
す
復
讐
者
た
ち
を
ず
ち
襟
を
正
し
て
沈
黙
さ
せ
ず
に
ば
お
か
な
い
ほ
ど
、
實
に
嚴
齋
な
崇
高
さ
を
持
つ
ゆ
し
か
も
そ
の
崇
高
さ
は
、
死
ん
で
行
く
者
が
そ
れ
を
見
守
る
者
に
常
に
加
え
る
あ
の
不
氣
味
な
威
僅
か
ら
生
じ
た
偽
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
致
命
的
な
絶
望
に
も
拘
ら
ず
彼
等
に
備
わ
る
堂
々
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
、
，
’
、
，
．
σ
態
度
に
由
饗
9
る
崇
高
さ
で
あ
る
。
ブ
ラ
キ
ァ
渉
ウ
老
同
様
、
彼
等
も
ま
た
死
後
の
世
異
の
希
望
と
か
、
信
仰
に
よ
る
救
い
と
か
を
全
く
持
た
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
彼
等
は
堂
々
と
死
に
直
面
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
人
が
或
は
彼
等
に
射
待
動
る
で
あ
ろ
う
・
よ
う
な
自
暴
自
棄
の
故
で
は
な
く
、
死
に
お
い
て
初
み
て
彼
等
に
與
え
ら
れ
る
嚴
し
い
自
畳
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
「
喋
つ
て
も
鉦
…
駄
だ
。
私
は
何
も
憶
え
て
は
い
な
い
。
　
層
，
r
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
°
　
　
　
　
　
．
　
　
　
人
聞
自
身
の
物
思
い
ほ
ど
限
り
な
い
苦
し
み
の
種
は
　
　
　
他
に
は
何
も
な
い
。
…
…
誰
が
先
に
行
つ
た
か
、
　
　
　
誰
が
私
の
後
か
ら
夷
6
の
か
、
私
は
見
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
、
　
　
　
　
，
　
’
　
　
　
そ
う
だ
、
私
は
私
自
身
に
お
い
て
始
ま
り
ま
た
終
　
る
の
だ
。
」
こ
れ
が
、
認
刺
と
冗
舌
を
弄
び
他
人
の
悪
徳
の
手
先
で
し
か
な
か
つ
た
フ
ラ
ミ
ネ
オ
の
自
畳
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
痛
罵
と
呪
咀
に
耐
え
つ
つ
己
れ
の
血
肉
を
條
件
と
し
て
生
き
て
來
た
ヴ
ィ
ト
リ
ア
の
自
畳
は
當
然
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
　
、
「
お
お
、
°
私
の
最
も
大
き
な
罪
は
私
の
血
の
中
に
在
つ
た
の
だ
！
今
や
私
の
血
は
そ
の
償
い
を
す
る
。
」
ρ
彼
等
は
彼
等
が
生
に
お
い
て
與
え
ら
れ
て
い
た
條
件
を
明
白
に
自
畳
す
る
。
そ
の
眞
實
を
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
絶
望
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
眞
實
を
知
る
者
に
常
に
與
え
ら
れ
る
一
，
種
の
勇
氣
が
彼
等
の
も
の
と
，
な
る
。
男
゜
卜
゜
い
‘
S
ω
は
そ
れ
を
」
絶
望
の
勇
氣
L
（
8
焉
鋤
α
q
Φ
o
協
烏
ω
℃
巴
同
）
と
呼
ん
で
い
る
が
．
か
か
る
自
畳
に
よ
つ
て
既
に
人
聞
の
條
件
を
克
服
し
た
彼
等
は
雄
々
し
く
死
に
立
向
う
の
だ
。
ウ
ェ
ブ
ス
ク
ー
は
、
人
聞
の
こ
の
よ
う
な
雄
々
し
さ
に
強
ぐ
心
を
惹
か
れ
、
そ
の
中
に
人
間
の
悲
惨
な
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
五
年
噛
’
、
・
亀
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
六
‘光
榮
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
人
閥
の
債
値
を
飽
く
ま
で
入
間
自
身
の
申
に
見
出
そ
う
と
す
る
ル
．
矛
ッ
ナ
ン
ス
の
情
熱
に
し
て
初
め
て
把
握
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
屈
從
と
絶
望
の
光
榮
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
入
間
の
生
存
の
條
件
た
る
實
在
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
で
は
眞
に
ま
だ
悲
劇
的
で
あ
る
．
と
は
言
え
な
い
。
入
間
の
魂
が
そ
れ
を
支
え
て
來
た
人
間
の
實
在
を
失
い
、
他
に
支
え
を
見
出
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
帥
ち
魂
自
身
乃
至
は
永
遠
の
中
に
人
聞
の
條
件
を
把
握
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
悲
劇
の
眞
の
悲
劇
性
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
ヴ
ィ
ト
リ
ア
　
　
「
私
の
魂
は
、
眞
暗
な
嵐
の
中
の
小
舟
の
よ
う
に
、
　
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
く
。
何
庭
へ
行
く
の
か
私
に
は
分
ら
な
い
。
」
フ
ラ
ミ
ネ
オ
　
「
で
は
錨
を
お
ろ
す
が
い
い
。
…
…
死
ぬ
こ
と
に
よ
つ
て
　
我
々
は
嘆
く
こ
と
を
止
め
、
蓮
命
の
奴
隷
た
る
こ
と
恵
止
め
、
　
そ
う
だ
、
死
ぬ
こ
と
を
止
め
る
の
だ
。
…
　
我
々
が
天
を
仰
ぐ
と
き
、
我
々
の
知
識
は
　
゜
　
徒
ら
に
混
臨
す
る
ば
か
り
だ
。
お
お
、
私
は
今
霧
の
中
に
在
る
。
」
・
、
　
死
を
凝
覗
し
て
、
魂
は
「
眞
曙
な
嵐
の
中
」
を
、
「
霧
」
の
中
を
彷
裡
う
。
こ
れ
は
救
い
難
い
絶
望
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
性
の
全
面
的
な
否
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
と
は
か
く
し
て
逡
に
軍
な
る
「
無
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
生
ん
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
途
に
虚
無
の
前
に
敗
北
し
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
悲
劇
に
相
次
い
で
書
か
れ
た
『
モ
ル
フ
ィ
公
爵
夫
入
』
（
§
恥
b
ミ
O
魯
羽
吻
ミ
さ
ミ
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
に
答
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
ヴ
ィ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
リ
ァ
や
フ
ラ
ミ
ネ
オ
の
魂
が
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
つ
た
深
い
暗
黒
を
更
に
凝
覗
し
て
、
謂
わ
ば
無
條
件
の
存
在
と
し
て
そ
の
中
に
置
か
◎
9
「
O
れ
た
人
聞
を
追
究
す
る
の
で
あ
る
。
U
9
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
誰
で
も
氣
附
く
で
あ
ろ
う
が
、
『
モ
ル
フ
ィ
公
爵
夫
入
』
は
『
白
い
悪
魔
』
　
の
経
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
る
と
い
え
よ
う
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
此
塵
で
も
明
ら
か
に
人
間
の
條
件
と
」
い
う
一
貫
し
た
主
題
を
追
つ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ト
リ
ア
は
死
に
臨
ん
で
初
め
て
己
れ
の
罪
を
彼
女
の
「
血
」
の
中
に
認
め
た
が
、
公
爵
夫
人
は
入
闇
の
肉
膣
が
宿
命
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
罪
悪
と
そ
の
悲
哀
を
最
初
か
ら
自
畳
し
て
い
痘
。
彼
女
は
最
早
肉
膣
に
誇
り
を
持
た
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
絶
望
的
に
依
糠
せ
ざ
る
を
得
な
い
そ
の
罪
深
い
實
在
に
封
し
て
、
或
る
種
の
…
憐
潤
の
情
を
抱
く
に
過
ぎ
な
い
ゆ
ま
た
、
ヴ
花
゜
ト
リ
ア
の
魂
は
死
に
お
い
て
初
め
て
「
眞
暗
な
嵐
」
の
中
へ
騙
り
立
て
ら
れ
て
行
つ
た
が
、
公
爵
夫
人
の
魂
は
常
に
死
の
暗
黒
の
中
を
彷
径
う
て
い
る
。
家
令
の
ア
ン
ト
ニ
オ
と
秘
か
な
懸
に
結
ば
れ
る
と
き
、
彼
女
は
こ
う
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
．
　
　
　
「
私
は
荒
涼
た
る
世
界
へ
入
つ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
　
そ
こ
に
は
、
私
を
導
い
て
く
れ
る
道
も
な
く
　
　
　
ま
た
優
し
い
友
達
も
見
つ
か
ら
な
い
で
し
よ
う
。
…
・
　
　
　
私
は
最
早
盲
い
て
い
る
の
で
す
。
」
　
ブ
ラ
キ
ア
ー
ノ
ゥ
は
死
に
葱
か
れ
て
い
た
が
n
彼
は
朱
だ
そ
れ
に
面
を
向
け
、
そ
れ
に
挑
戦
し
よ
う
と
試
み
た
。
ヴ
ィ
ト
リ
ア
も
ま
た
死
に
封
抗
し
得
る
ほ
ど
張
い
信
頼
を
己
れ
の
人
間
性
に
置
い
て
生
き
て
い
た
。
結
果
に
於
い
て
彼
等
は
明
白
に
敗
北
す
る
が
、
彼
等
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
゜
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馳
　
　
’
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
七
P
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
臨
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
9
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
八
に
は
少
く
と
も
戦
い
得
る
人
聞
と
し
て
の
誇
り
が
あ
つ
た
。
だ
が
公
欝
夫
人
は
生
き
な
が
ら
死
の
暗
黒
の
中
に
在
つ
て
、
そ
の
暗
黒
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
盲
い
て
じ
ま
つ
て
い
る
。
彼
女
は
職
う
べ
き
相
手
を
見
出
し
得
な
い
ば
か
ウ
で
な
く
、
彼
女
と
結
ば
れ
た
ア
ン
ト
ニ
オ
す
ら
彼
女
の
導
き
と
な
り
得
な
い
の
だ
。
ア
ン
ト
ニ
オ
の
愛
撫
は
、
．
そ
し
て
片
時
の
快
樂
は
、
彼
女
の
導
き
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
が
曙
い
故
ば
か
り
で
な
く
、
己
れ
の
盲
目
の
故
に
暗
黒
を
生
き
る
者
に
と
つ
て
、
最
早
そ
の
暗
黒
は
決
定
的
で
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
可
能
な
る
唯
一
の
こ
と
憶
、
そ
の
暗
黒
の
中
に
手
探
り
で
己
れ
の
實
在
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
暗
黒
の
中
で
も
手
探
ゲ
で
確
か
め
ら
れ
得
る
肉
膣
の
孤
猫
な
實
在
性
の
中
に
、
既
に
絶
望
し
き
つ
た
魂
を
「
狂
氣
」
か
ら
支
え
て
く
れ
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
試
み
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
　
　
月
　
公
爵
夫
人
と
ア
ン
ト
ニ
オ
が
、
拭
い
難
い
絶
望
と
深
い
罪
の
意
識
に
戦
き
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
に
愛
慾
に
沈
倫
す
る
姿
は
、
樂
園
を
追
わ
れ
る
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
想
起
さ
せ
る
。
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
は
人
聞
の
盲
目
を
最
初
に
膣
験
し
、
彼
等
に
よ
つ
て
人
聞
性
は
罪
を
負
う
た
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
。
し
が
し
彼
等
に
は
、
そ
の
罪
に
も
拘
ら
ず
、
救
い
を
未
來
に
期
待
し
得
る
者
と
し
て
の
或
る
種
の
明
る
さ
が
あ
る
一
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
世
界
の
全
て
の
人
間
た
ち
に
は
こ
の
よ
う
な
明
る
さ
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
等
は
與
え
ら
れ
た
救
い
を
自
ら
拒
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
同
時
に
、
既
に
中
世
を
艦
験
し
た
入
闇
性
に
は
、
古
典
世
界
の
人
間
に
見
ら
れ
る
あ
の
異
教
的
な
明
る
さ
を
求
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
間
の
罪
を
知
ひ
、
そ
れ
に
絶
望
し
つ
つ
、
猫
も
そ
れ
に
依
擦
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
人
間
性
は
、
謂
わ
ば
；
重
の
罪
老
犯
し
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
そ
の
嵐
ま
で
は
既
に
救
い
を
期
待
す
る
資
格
を
失
づ
て
い
る
ほ
ど
呪
わ
れ
た
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
　
か
く
し
て
『
モ
ル
フ
イ
公
爵
夫
人
』
に
お
い
て
は
、
人
間
に
甥
す
る
呪
い
は
限
り
な
く
深
刻
と
な
り
、
普
遍
的
と
な
り
、
狂
氣
に
ま
で
近
附
い
て
行
く
。
暗
殺
者
ボ
ゾ
ラ
は
人
聞
に
樹
す
る
檜
悪
と
呪
咀
を
全
て
複
数
を
主
語
と
し
て
語
0
、
、
公
爵
夫
人
を
最
も
激
し
く
呪
「
つ
た
そ
の
兄
フ
エ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
は
遽
に
狂
齪
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ボ
ゾ
ラ
は
言
う
、
　
　
　
「
腐
り
果
て
死
ん
で
し
ま
つ
て
い
る
肉
膿
を
身
に
纒
い
な
が
ら
も
、
　
　
　
我
々
は
そ
れ
を
美
し
い
衣
で
隙
し
て
樂
し
ん
で
い
る
。
我
々
の
全
て
の
不
安
は
、
　
　
　
い
な
、
我
々
の
全
て
の
恐
怖
は
、
醤
者
が
我
々
を
地
下
に
葬
つ
て
　
　
　
゜
我
々
を
背
門
美
に
・
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
「
こ
ん
な
に
空
し
い
も
の
に
汲
々
と
す
る
の
は
ど
ん
な
馬
鹿
た
ち
な
の
だ
。
　
　
　
罪
に
姓
ま
わ
、
お
い
お
い
泣
き
な
が
危
彼
等
は
生
ま
れ
、
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
彼
等
の
生
涯
は
一
面
の
誤
謬
の
霧
で
あ
り
、
　
　
　
彼
等
の
死
は
見
る
も
恐
ろ
し
い
恐
怖
の
嵐
な
の
だ
。
」
，
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
人
間
は
こ
の
よ
う
に
絶
望
的
な
歌
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
人
聞
性
に
は
一
片
の
光
榮
す
ら
残
ざ
れ
て
匹
な
い
。
人
間
は
既
に
己
れ
の
人
聞
性
を
條
件
と
し
て
生
き
て
は
い
な
い
の
で
あ
も
。
だ
が
、
己
れ
の
入
間
性
に
封
す
る
絶
望
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
は
断
ち
難
い
絆
に
ま
う
て
そ
の
人
擶
性
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
そ
れ
か
ら
逃
れ
得
な
い
の
だ
。
そ
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
よ
り
も
増
悪
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
人
間
性
に
封
す
る
愛
着
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
ほ
ど
純
粋
で
あ
つ
た
の
だ
。
そ
れ
．
は
愛
す
る
も
、
の
を
否
定
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
惜
み
、
そ
れ
に
拷
問
を
加
え
て
、
ひ
た
す
ら
に
唯
眞
實
の
み
を
求
め
る
激
し
い
情
熱
で
あ
つ
た
。
モ
ル
フ
ィ
公
爵
夫
人
に
野
し
て
・
加
え
ら
れ
る
様
々
の
責
苦
は
、
こ
の
よ
う
な
情
熱
が
、
．
彼
女
か
ら
一
切
の
人
間
的
な
る
も
の
を
奪
い
、
彼
女
を
一
個
の
實
存
に
ま
で
還
元
し
て
、
そ
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
二
七
九
炉
・
’
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
〇
の
赤
裸
々
な
孤
猫
の
中
に
人
間
の
最
後
的
な
便
値
を
追
究
す
る
試
み
と
し
て
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
猫
特
の
悲
劇
性
を
生
み
出
し
て
い
る
。
・
責
苦
に
雄
々
し
く
耐
え
て
ゆ
く
彼
女
は
、
拷
問
の
役
を
引
受
け
、
．
彼
女
を
象
徴
と
す
る
人
間
性
に
封
し
て
限
り
な
く
傑
い
憎
悪
遊
抱
い
て
い
る
ポ
ゾ
ラ
す
ら
、
顔
を
包
ま
ず
に
は
彼
女
の
前
に
出
ら
れ
な
く
な
る
ほ
・
ど
、
崇
高
な
静
け
さ
が
彼
女
の
態
度
に
は
見
ら
れ
る
。
ア
ン
ト
ニ
オ
と
結
ば
れ
て
い
た
と
き
の
彼
女
は
、
ま
だ
己
れ
の
實
在
性
を
手
探
り
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
拷
問
に
よ
つ
て
一
歩
一
歩
と
狂
氣
に
追
い
や
ら
れ
る
彼
女
に
と
つ
て
は
、
最
早
そ
れ
す
ら
不
可
能
と
な
る
。
彼
女
は
今
や
軍
に
盲
目
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
ち
ゆ
る
知
畳
を
失
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
唯
一
の
も
の
は
、
自
分
は
實
在
し
て
い
る
と
い
う
意
識
だ
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
で
も
私
は
モ
ル
フ
辱
公
爵
夫
人
で
す
。
」
と
、
死
を
前
に
し
て
彼
女
は
眩
く
。
自
己
は
飽
く
ま
で
自
己
た
る
こ
と
を
失
わ
な
い
、
と
い
う
こ
の
自
畳
杖
あ
ま
り
に
も
自
明
な
事
實
を
示
す
も
り
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
絶
望
的
な
状
況
に
お
い
て
そ
れ
が
呈
出
さ
れ
翫
と
き
、
人
間
は
實
在
で
あ
る
と
い
う
ご
の
素
朴
な
事
實
が
、
何
物
に
よ
つ
て
も
否
定
さ
れ
得
な
い
人
闇
の
最
後
的
條
件
と
な
る
の
だ
。
人
間
の
條
件
を
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
ル
、
不
ッ
サ
ン
ス
が
な
し
た
人
聞
性
の
再
確
認
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
無
條
件
な
實
在
た
る
入
聞
の
孤
猫
の
中
か
ら
、
近
代
の
ヒ
ェ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
芽
生
え
て
ゆ
く
の
だ
。
　
し
か
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
最
後
の
使
徒
で
あ
つ
た
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
と
つ
て
、
人
聞
が
こ
の
よ
う
な
條
件
に
ま
で
追
詰
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
薪
ら
し
い
期
待
を
は
ら
ん
だ
出
獲
と
し
て
で
は
な
く
、
光
榮
あ
る
も
の
の
幻
滅
感
な
し
で
は
見
ら
な
い
崩
…
壌
と
し
て
考
え
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
、
　
　
　
「
私
は
呆
然
と
立
つ
て
い
る
b
　
　
　
久
し
い
問
甘
く
眩
い
夢
を
見
て
き
、
た
人
の
よ
う
に
。
価
．
，
●
1
、
　
　
　
眼
畳
め
た
今
、
私
は
私
自
身
に
封
し
て
憤
り
を
畳
え
る
。
L
そ
の
愛
情
が
ど
の
よ
う
に
苛
酷
で
あ
ろ
グ
と
、
誰
よ
り
も
人
簡
を
愛
し
、
そ
れ
に
傾
倒
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
詩
人
の
最
後
の
一
人
で
あ
る
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
、
今
や
彼
が
情
熱
と
詩
魂
を
傾
け
鑑
し
て
き
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
入
聞
性
が
そ
の
光
榮
の
全
て
を
失
う
瞬
間
を
凝
硯
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
光
榮
が
偉
大
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
ま
た
そ
の
崩
壌
が
急
速
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
詩
人
の
胸
に
迫
る
幻
滅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
゜
感
は
深
い
。
だ
が
、
彼
は
此
庭
で
も
う
一
度
人
聞
を
覗
る
。
人
聞
の
翼
實
を
そ
の
死
の
瞬
聞
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
公
爵
夫
人
の
死
後
、
彼
女
を
愛
し
た
者
も
憎
ん
だ
者
も
次
々
に
殺
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
『
白
い
悪
魔
』
に
お
け
る
と
同
様
、
す
べ
て
の
人
物
が
死
に
お
い
て
限
り
な
い
崇
高
さ
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
崇
高
さ
は
、
こ
の
揚
合
も
全
て
彼
等
の
人
間
性
に
樹
す
る
氣
高
い
自
毘
に
ポ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
．
，
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
「
我
，
々
の
悲
運
に
お
い
て
蓮
命
の
女
紳
は
或
る
役
割
を
持
つ
が
、
　
　
　
我
々
の
高
貴
な
る
苦
悩
に
お
い
て
彼
女
は
何
の
役
割
も
持
た
ぬ
。
」
　
　
　
「
我
々
が
野
望
、
血
、
情
欲
心
の
．
何
れ
に
よ
つ
て
倒
れ
よ
う
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
よ
う
．
に
、
我
々
は
我
々
自
身
の
切
屑
で
削
ら
れ
る
の
だ
。
」
　
人
闇
の
悲
滲
と
絶
望
の
原
因
を
人
闇
以
外
に
韓
嫁
し
よ
う
と
し
な
い
こ
の
自
畳
に
よ
つ
て
こ
そ
、
人
間
は
己
れ
の
無
條
件
な
實
在
を
、
そ
の
孤
猫
を
、
人
聞
の
最
後
的
條
件
と
し
て
主
張
し
得
る
の
で
み
る
。
救
い
を
拒
否
し
絶
望
に
よ
つ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
人
闇
性
の
中
に
、
帥
ち
人
聞
の
赤
裸
々
な
實
在
の
孤
猫
の
中
に
、
人
間
の
存
在
の
理
由
と
條
件
を
こ
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
「
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
二
八
一
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
弧
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
聞
の
條
件
（
正
田
）
　
　
七
．
　
・
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
二
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
窮
極
の
蹄
結
で
あ
ヴ
た
の
だ
。
人
聞
を
こ
の
よ
う
に
確
認
す
、
る
こ
と
は
、
°
苦
痛
ど
不
安
を
俘
う
き
び
し
い
試
錬
と
な
つ
て
人
聞
に
加
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
試
錬
に
耐
え
得
る
入
間
の
中
に
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
常
に
高
貴
か
る
も
の
の
存
在
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
悲
劇
に
登
揚
す
る
至
て
の
人
物
た
ち
が
、
互
い
に
高
貴
な
翫
も
の
を
他
の
中
に
認
め
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
ル
詠
ッ
サ
ン
ス
が
眞
に
人
間
の
再
生
で
あ
る
爲
に
は
、
嶢
き
蓋
さ
れ
る
よ
う
に
全
て
を
剥
奪
さ
れ
て
も
人
間
が
最
後
ま
で
失
う
こ
と
の
な
い
人
聞
の
條
件
の
中
に
、
人
聞
の
債
値
を
確
認
し
、
人
闇
の
新
た
な
生
を
導
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
°
ウ
ェ
ソ
ス
タ
ー
の
二
つ
の
悲
劇
は
、
こ
の
再
生
に
お
い
て
人
胤
に
加
え
ら
れ
た
様
々
の
苦
滴
と
そ
の
意
義
壱
示
す
も
の
と
七
て
讃
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
グ
エ
ブ
ス
タ
ー
は
途
に
光
明
を
見
出
す
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
な
る
ほ
ど
彼
は
人
聞
の
中
に
薪
ら
し
い
高
貴
を
見
出
し
は
し
た
が
、
詩
人
の
直
観
に
よ
つ
て
と
ら
え
ら
れ
た
そ
め
高
貴
が
薪
ら
し
い
光
明
と
な
る
の
は
ま
だ
嵐
だ
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
詩
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
情
熱
は
、
彼
が
詩
魂
を
賭
け
て
参
加
し
た
あ
の
光
榮
み
る
時
代
の
崩
壌
を
凝
覗
す
る
と
き
、
そ
の
荒
涼
た
る
曙
黒
の
中
に
汰
聞
の
孤
猫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
を
見
守
る
と
き
、
或
る
純
粋
な
怒
り
と
な
つ
で
撚
え
上
る
ρ
で
あ
惹
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
「
お
お
、
こ
の
暗
諺
な
世
界
よ
！
，
　
　
　
　
　
，
　
　
“
　
　
　
　
　
　
，
　
・
　
　
　
　
．
　
　
　
な
ん
と
い
う
暗
影
、
な
ん
と
い
う
翼
暗
な
奈
落
の
底
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
女
の
腐
つ
た
よ
う
な
、
職
々
競
々
た
る
人
間
が
生
き
て
い
る
の
だ
！
」
　
こ
れ
は
人
聞
の
人
聞
に
封
す
る
怒
り
と
い
う
よ
ひ
も
、
む
し
ろ
融
の
怒
り
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
手
に
・
な
る
ど
の
よ
う
な
悲
劇
も
こ
こ
で
絡
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
こ
の
怒
り
を
超
え
る
悲
劇
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
．
そ
れ
は
既
に
人
間
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
紳
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
も
、
『
リ
ヤ
王
』
に
お
け
る
シ
．
エ
そ
ク
ス
ピ
ア
も
、
　
こ
の
怒
り
を
超
え
て
ゆ
く
こ
と
は
イ
、
’
■
．
，
O
の
卜
不
可
能
で
あ
り
・
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
エ
リ
ザ
ペ
ス
朝
の
光
榮
あ
る
悲
劇
は
こ
の
怒
り
を
以
て
絡
つ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
に
不
可
避
で
あ
り
、
純
粋
で
あ
り
、
ま
た
高
貴
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
種
の
怒
り
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
れ
を
生
み
育
て
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
情
熱
の
致
命
酌
な
危
機
に
他
な
ら
な
い
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
一
【
ズ
ム
寮
そ
の
危
機
を
超
え
る
爲
に
は
、
そ
し
て
人
間
性
が
救
わ
れ
薪
ら
し
い
希
望
を
生
き
る
爲
に
は
、
現
在
の
我
々
が
我
々
の
課
題
に
．
お
け
る
と
同
様
に
、
入
間
の
歴
史
が
持
つ
最
後
の
救
濟
、
師
ち
永
遽
な
る
も
の
へ
の
新
た
な
尊
敬
と
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
そ
の
窮
極
の
成
果
と
し
て
、
中
世
以
來
の
キ
リ
ス
ト
教
的
債
値
観
と
、
ウ
ェ
ズ
ス
タ
ー
の
悲
劇
が
示
す
如
き
人
間
性
そ
れ
自
身
に
樹
し
て
許
さ
れ
得
る
人
聞
の
最
後
的
便
値
の
認
識
と
の
間
に
、
そ
の
爾
者
を
包
含
し
得
る
便
値
観
を
成
立
さ
せ
、
近
代
ヒ
ェ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
丈
明
を
も
た
ち
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ネ
ッ
ナ
ン
ス
が
、
我
々
の
母
で
あ
り
、
ま
た
故
郷
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
此
匹
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
だ
が
今
日
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
想
う
と
き
、
純
粋
な
愛
慕
と
郷
愁
以
外
の
何
物
か
を
、
我
々
は
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
時
と
し
て
は
、
あ
の
歴
史
の
肚
麗
な
祭
典
に
封
し
て
、
恰
も
そ
れ
に
加
わ
ら
な
か
つ
た
爲
で
あ
る
か
の
如
く
、
、
或
る
櫓
し
み
に
似
た
氣
持
す
ら
畳
え
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
歴
史
の
亘
大
な
臨
換
期
を
、
そ
し
て
恐
ら
し
く
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
け
る
よ
り
は
遙
か
に
深
刻
な
危
機
を
生
き
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
さ
じ
く
人
聞
の
み
に
よ
つ
て
生
み
出
ざ
れ
た
科
學
が
、
今
や
人
闇
性
を
超
え
、
人
聞
性
に
野
し
て
明
白
に
否
定
的
な
性
質
を
帯
び
、
更
に
人
聞
性
に
封
し
て
恐
ら
く
は
悪
意
す
ら
抱
く
、
　
一
つ
の
絶
樹
債
値
と
し
て
成
立
す
る
の
を
我
々
は
見
て
い
る
。
現
代
は
人
間
性
を
明
ら
か
に
そ
の
根
底
か
ら
く
つ
が
え
し
、
そ
の
全
て
の
光
榮
を
躁
み
に
じ
り
、
或
は
人
聞
そ
れ
自
謹
を
も
抹
殺
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
ほ
ど
の
、
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
脅
威
に
封
抗
す
べ
き
手
懸
り
と
し
て
、
我
々
は
未
だ
何
一
つ
確
實
な
も
の
を
持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
曙
黒
の
時
代
か
ら
逃
れ
る
道
を
照
ら
し
て
く
れ
る
光
明
は
既
に
，
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
三
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
．
　
、
　
　
　
二
八
四
失
わ
れ
て
し
ま
つ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
時
に
あ
つ
て
は
、
飴
り
に
も
無
力
に
見
え
る
神
を
呪
・
覧
こ
と
も
、
ま
た
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
神
に
所
る
こ
乏
も
、
或
は
入
聞
性
を
飽
く
ま
で
信
頼
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
を
憎
悪
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
ら
巨
身
で
は
室
し
い
試
み
に
絡
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
若
し
救
い
が
與
え
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
救
い
そ
の
も
の
を
で
は
な
く
、
そ
れ
を
與
え
ら
れ
得
る
資
格
を
我
々
自
身
の
中
に
見
出
す
ご
ど
に
よ
つ
て
、
そ
の
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
帥
ち
我
々
が
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
限
り
1
我
か
が
人
間
に
驕
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
限
り
ー
世
界
と
人
間
の
全
て
の
不
幸
と
罪
悪
に
封
し
て
非
例
外
的
に
有
罪
で
あ
る
我
々
自
身
の
中
に
、
そ
の
有
罪
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
立
し
得
る
よ
う
な
最
後
的
債
値
が
有
り
得
る
か
否
か
を
、
我
々
は
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
試
み
に
お
い
て
我
々
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
我
々
に
屡
す
る
が
如
く
見
え
て
實
は
我
々
の
物
で
な
い
よ
う
な
人
闇
の
諸
條
件
の
全
て
を
自
ら
剥
奪
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
必
ら
ず
我
々
を
幻
滅
と
絶
望
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
の
限
り
、
な
く
き
び
し
い
試
錬
で
あ
り
、
し
か
も
我
々
は
そ
れ
を
自
ら
我
々
に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
，
T
　
こ
の
試
錬
に
我
々
を
耐
え
ざ
せ
得
る
も
の
は
、
，
理
性
や
知
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
が
彼
の
時
代
の
危
機
に
滲
加
し
た
と
き
に
示
し
た
よ
う
な
、
理
性
や
知
性
を
眞
實
に
近
附
か
せ
る
唯
一
の
力
と
し
て
の
情
熱
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
現
代
の
最
も
大
き
な
不
幸
は
、
こ
の
情
熱
の
蓑
退
乃
至
は
訣
乏
で
あ
り
、
從
つ
て
眞
實
を
貫
實
の
力
に
於
い
て
主
張
す
る
詩
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
。
詩
は
確
か
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
聞
の
不
幸
と
悲
滲
を
明
確
に
描
き
つ
つ
も
そ
れ
ら
に
蜀
し
て
絵
り
に
も
妥
協
的
で
あ
り
、
幻
．
滅
と
絶
望
を
描
い
て
飴
り
に
も
非
人
聞
的
な
孤
猫
に
陥
ろ
う
と
し
て
“
る
。
要
す
る
に
我
々
は
ま
だ
我
々
の
悲
劇
に
全
て
を
賭
け
て
参
加
し
て
は
い
な
い
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
参
加
す
べ
く
我
゜
々
の
悲
劇
は
飴
り
に
も
複
雑
で
あ
り
、
捉
え
が
た
く
深
刻
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
丈
明
は
我
々
の
各
々
が
そ
の
丈
明
全
髄
に
参
加
す
べ
く
飴
り
．
に
も
亘
大
で
あ
り
馬
そ
の
中
に
お
け
る
入
間
の
諸
活
動
麟
同
時
性
を
持
ち
な
が
ら
も
次
第
に
連
帯
性
を
失
い
、
各
人
が
他
を
理
解
し
う
る
範
薗
が
極
め
て
狭
く
な
る
ほ
ど
各
人
の
膣
験
●’
9
、
噸
f
、
’
が
異
種
的
に
ま
た
更
に
は
異
質
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
。
我
々
を
一
つ
の
不
幸
に
お
い
て
共
通
た
ら
し
め
た
筈
の
職
争
す
ら
、
結
果
に
お
い
て
は
、
我
々
の
支
明
が
我
々
の
各
点
に
與
え
て
き
た
孤
猫
を
徒
ら
に
深
め
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
丈
明
に
光
明
が
訪
れ
る
日
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
が
何
等
か
の
機
會
に
ル
’
、
矛
ッ
サ
ン
ス
に
お
け
る
如
き
全
歴
史
的
な
艦
験
に
、
お
い
て
我
々
の
不
幸
と
罪
悪
を
共
感
し
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
詩
に
見
ら
れ
る
如
き
全
入
格
的
な
怒
り
に
よ
つ
て
そ
れ
を
糺
弾
し
、
我
々
自
身
を
知
る
ど
ぎ
に
こ
そ
、
そ
の
日
が
在
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
克
服
さ
る
べ
き
は
我
々
自
身
の
中
に
在
る
丈
明
の
敵
、
帥
ぢ
共
感
に
　
　
り
お
け
る
想
像
力
の
鋏
乏
と
、
，
そ
れ
を
理
解
に
ま
で
高
め
る
情
熱
の
蓑
退
と
、
そ
し
て
そ
の
惰
熱
を
し
て
眞
實
を
捲
う
光
榮
を
得
ざ
し
め
る
決
意
の
稀
薄
で
あ
ろ
う
。
人
聞
の
問
題
と
救
濟
は
、
常
に
先
づ
人
間
の
中
に
在
る
。
我
々
は
ル
、
矛
ッ
サ
ン
ス
を
理
解
し
、
そ
れ
と
複
雑
な
封
照
を
持
つ
我
々
の
丈
明
を
把
握
す
る
と
き
、
歴
史
の
持
つ
苛
烈
な
ア
イ
ロ
ニ
！
を
知
る
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
は
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
耐
え
る
こ
と
か
ら
我
々
の
役
割
を
果
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
に
お
け
る
人
間
の
條
件
（
正
田
）
’
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